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Abstrak 
 
Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub 
dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Manakala perkembangan sosial ialah satu proses perkembangan 
yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang diterima oleh 
masyarakat dan budayanya. Perkembangan sosial ini melibatkan proses sosialisasi atau dalam kata 
lain membuat penyesuaian sosial berdasarkan persekitaran. Kanak-kanak sering mempunyai 
masalah dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat kerana mereka sering berlindung disebalik ibu 
bapa dan keluarga. Oleh itu, beberapa teori dan langkah telah dikaji dalam mengenalpasti 
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